













































































































































































































あ る１）。 続 い て1950年 代 前 半 に NA（Narcotics 
Anonymous）２） が，1957年 に GA（Gamblers 
Anonymous）が設立された３）。嗜癖者の家族とい
う立場でもっとも早く成立した SHG は，AA の家
族 SHG，アラノン（Al-anon, 1951年）である４）。
それらに続いて，GA の家族 SHG ギャマノン（Gam-


































































































































































































































































嗜癖者の DF 出身 A G
配偶者 非 DF 出身 B H
嗜癖者の DF 出身 C I
家族＊ 非 DF 出身 D J
近親者に DF 出身 E K































































　 A の事例：A の SHG 参加当時の配偶者 B が嗜癖
者であった。B の嗜癖と暴力の問題が自分の精神





が，嗜癖問題がない C に B に対するような言動
をしてしまう自分のことが理解できなかった。そ
の頃，共依存という問題を知り，回復が必要だと
思うようになった。A はその後 B と離婚し，回
復した元嗜癖者 D と再婚した。家庭内に嗜癖問
題はなくなったが，SHG の参加は A 自身に必要
と考えて継続している。
　 E の事例：E は，配偶者 F が嗜癖者であること
を直接のきっかけとして SHG に参加し始めた。
しかし，SHG の効果を実感できず，当事者意識








































































































１） AA World Services, Inc. の Web サイト（公開年不
明，2016更 新 ） よ り http://www.aa.org/pages/
en_US/historical-data-the-birth-of-aa-and-its-
growth-in-the-uscanada
２） NA World Services, Inc. の Web サイト（公開年不
明，2016更 新 ） よ り http://www.na.org/?ID= 
ResourcesforProfessionals-content
　 1953年を NA の開始年とする資料もいくつかある。












５） Gam-Anon International Service Oﬃce, Inc. （1996） 
Living With the Compulsive Gambler.




７） CoDA Japan の Web サイト（2006）より http://
www.coda-japan.org/welcome.htm








11） ギャマノン日本サービスオフィス Web サイト
（2011）より http://www.gam-anon.jp/ayumi
12） ナラノンファミリーグループジャパンの Web サイ
ト（2014） よ り http://nar-anon.jp/naranon/nara-
non.html
13） ギャマノン日本サービスオフィス Web サイト
（2011）より http://www.gam-anon.jp/ayumi
14） CoDA Japan の Web サイト（2006）より http://
www.coda-japan.org/welcome.htm
15） グループ数は各 SHG の Web サイトが公表してい
る。 ア ラ ノ ン（2016.10.5更 新 ）http://www.al-
anon.or.jp/meeting/meetingplace.html
　 ギ ャ マ ノ ン（2016.9.28更 新 ）http://www.gam-
anon.jp/group
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The purpose of this study is to show the clinical-philosophical problems among those who self-acknowledge as being 
co-dependent in Japan. This paper outlines the existing definitions and theories on co-dependency and the activities of 
self-help groups (SHG) relevant to co-dependency in the U.S. and Japan, then discusses the potential situations and 
different needs of members attending those SHG meetings. The survey included participant observations of SHG 
meetings and interviews involving people who self-acknowledge as being co-dependent. This study concluded that 
there are at least eleven situations of SHG members and that they construct their narratives of self-recognitions under 
the influence of existing theories of co-dependency.
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